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МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ CHARALES ЮГО-ЗАПАДА УКРАИНЫ
Приведен систематический список Charales юго-запада Украины, составленный на
основании оригинальных и литературных данных, с указанием местонахождения, распространения в
Украине и общего распространения. Он включает 16 видов, относящихся к родам Chara L. (13),
Lamprothamnium J. Groves (1), Nitella C. Agardh (1) и Nitellopsis Hy (1). Из них в настоящее время на
исследуемой территории обнаружено 10 видов, в т. ч. три новых (Chara connivens Salzm. ex A. Braun,
Ch. uzbekistanica Hollerb., Nitella mucronata (A. Braun) Miq. in H.C. Hall). Ранее указанные Ch. braunii
C.C. Gmelin, Ch. contraria A. Braun ex Kűtz., Ch. fragilis Desv. in Loisel., Ch. horrida Wahlst., Ch.
tenuispina A. Braun и Ch. schaffneri (A. Braun) Allen нами не были обнаружены. Значительно
сократились площади произрастания Ch. aculeolata Kűtz. in Rchb., Lamprothamnium papulosum (Wallr.)
J. Groves, Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel.) J. Groves, а также Ch. canescens Desv. et Loisel. in Loisel.,
занесенного в Красную книгу Украины (1996). Выявленные изменения во флоре Charales юго-запада
Украины, по-видимому, связаны с влиянием антропогенного фактора и общим повышением
минерализации континентальных водоемов данной территории.
К л ю ч е в ы е  с л о в а : флора, Charales, юго-запад Украины.
Введение
В ХХ в. флористические исследования харовых водорослей (Charales)
Украины были наиболее полно проведены на юго-западе страны. Данная
территория включает три административные области: Одесскую, Николаевскую и
Херсонскую в пределах Правобережной части степной зоны Украины. В
геоморфологическом отношении она охватывает юго-западную часть Причерно-
морской низменности с прилегающими акваториями мелководных заливов и
лиманов Черного моря, а также бассейны Днестра, Южного Буга и Днепра.
Анализ основных работ, проведенных в 1920-х гг. В.И. Подлесским
(Подлєський, 1936) и в 1940-60-х гг. И.И. Погребняком (Погребняк, 1953, 1955;
Погребняк и др., 1973), свидетельствует о значительном видовом разнообразии
флоры Charales юго-запада Украины того времени, что  обусловлено наличием
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разных типов пресноводных и солоноватоводных водоемов. Всего для данной
территории было зарегистрировано 12 видов Charales, в том числе 10 из рода
Chara L., а также Lamprothamnium papulosum (Wallr.) J. Groves и Nitellopsis obtusa
(Desv. in Loisel.) J. Groves. В континентальных пресноводных водоемах (озерах и
реках) широко распространенными были космополитные виды Chara fragilis и Ch.
vulgaris. Значительно реже встречался Ch. contraria. Массовое развитие N. obtusa
наблюдалось в пойменных водоемах, образованных Днестром и Турунчуком
(Одесская обл.). В единичных случаях указаны Ch. braunii (Одесская обл.), Ch.
horrida (Николаевская обл.) и Ch. tenuispina (Херсонская обл.). В солоновато-
водных приморских озерах и акваториях мелководных заливов и лиманов Черного
моря отмечены обширные заросли редких для территории Украины видов Ch.
aculeolata, Ch. aspera, Ch. canescens, Ch. hispida и L. papulosum.
В дальнейшем исследования, касающиеся Charales данного региона,
практически не проводились. Поэтому целью настоящей работы было повторное
изучение видового разнообразия харовых водорослей в водоемах юго-запада
Украины, которые за почти полувековой период были полностью или частично
антропогенно трансформированы в связи с широкомасштабной хозяйственной
деятельностью.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили сборы харовых водорослей
одного из авторов данной статьи 1989-2007 гг., а также результаты обработки
гербарных образцов других исследователей. Всего было изучено 28 образцов.
Основными водными объектами на исследуемой территории были:
пойменные водоемы, образованные Днестром и его притоком Турунчуком
(Кучурганский лиман, Белое, Тудорове, Свиное и др.); Приднестровские озера
(Ялпуг, Кугурлуй); мелкие водоемы; пруды в окрестностях г. Одессы; заливы
(Егорлыцкий, Тендровский, Джарылгачский, Каркинитский) и лиманы (Бейкуш,
Березанский, Днестровский, Днепровско-Бугский, Тилигульский, Куяльницкий)
Черного моря.
Отбор проб, обработка материала и идентификация проведена в соответст-
вии с определителем харовых водорослей Украины (Голлербах, Паламар-
Мордвинцева, 1991).
Результаты и обсуждение
На основании проведенных нами исследований и имеющихся в литературе
данных составлен систематический список видов Charales юго-запада Украины,
обнаруженных в 1920-2007 гг., с указанием местонахождения, распространения в
Украине и общего распространения. Общее распространение указано на
основании сведений, обобщенных авторами. Синонимы приведены только те,
которые упоминаются в литературных источниках.
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Chara L.
Ch. aculeolata Kütz. in Rchb. 1832. Fl. Germ. Excurs. 2: 843.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Херсонская обл., Скадовский р-н, восточнее г.
Скадовска, Джарылгачский залив, вдоль коренного берега (редко), 22.08.1989,
leg. Ф.П. Ткаченко; Егорлыцкий залив, около о. Орлов (массово), 24.08.1989, leg.
Ф.П. Ткаченко; Каркинитский залив, мелководье, илисто-песчаное дно (массово),
10.08.1990, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Украинское Полесье: Волынская
обл., Шацкие озера (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а; Борисова,
Гончаренко, 2007). Степь: АР Крым, Херсонская обл., заливы (Егорлыцкий,
Тендровский, Джарылгачский, Каркинитский) и лиманы (Андреевский, Донузлав)
Черного моря (Погребняк и др., 1973, Паламарь-Мордвинцева, 1998; Мильчакова,
Александров, 1999; Садогурський, 2002).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа (широко распространен), Азия
(Казахстан, Киргизия, Монголия, Туркменистан, Турция, Узбекистан).
Ch. aspera Dethard. ex Willd. 1809. Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. 3: 298.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Херсонская обл., Скадовский р-н, восточнее
г. Скадовска, Джарылгачский залив, мозаичными пятнами, 10.08.1990, leg.
Ф.П. Ткаченко; Тендровский залив, илисто-песчаное дно, глубина 0,7 м (массово),
28.07.1998, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Украинское Полесье: Волынская
обл., Шацкие озера (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а; Борисова,
Гончаренко, 2007). Степь: Николаевская, Херсонская обл., заливы (Джарылгач-
ский, Егорлыцкий) и лиманы (Бейкуш, Березанский, Днепровский) Черного моря
(Подлєський, 1936; Погребняк, 1955; Погребняк и др., 1973; Ткаченко, 2003).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Азия (Индия, Казахстан, Кир-
гизия, Монголия, Туркменистан, Узбекистан), Сев. Америка, Сев. Африка (Алжир,
Марокко).
П р и м е ч а н и е . В исследованном нами материале растения были без
репродуктивных органов. Однако легко определялись по таким отличительным
для этого вида признакам, как наличие двурядного венчика с хорошо развитыми в
обоих рядах прилистникам, правильно трехполосной коры с более крупными и
выступающими первичными трубками, одиночных, длинных (превосходящих
диаметр стебля в 2,5 раза), заостренных шипов, а также характерных белых
клубеньков на нижних стеблевых узлах.
Ch. braunii C.C. Gmelin 1826. Fl. Bad. 4: 646.
= Ch. coronata Ziz et Bisch.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Одесская обл., Беляевский р-н, окр. с. Маяки,
рыбоводные пруды; мелководный водоем в нижнем течении р. Днестр (Смирнова-
Гараева, 1980), Херсонская обл., Ново-Павловский лиман (Подлєський, 1936).
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Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Лесостепь: Харьковская обл.
Степь: Днепропетровская, Запорожская обл.; Украинские Карпаты: Закарпатская
обл. (Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Космополит.
Ch. canescens Desv. et Loisel. in Loisel. 1810. Not. Fl. France: 139.
= Ch. crinita Wallr.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Одесская обл., Коминтерновский р-н, Тили-
гульский лиман, канал лиман-море, глубина 0,7 м (редко), 10.08.1989, leg.
Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Степь: АР Крым (Паламарь-
Мордвинцева, 1998; Садогурський, 2002), Запорожская, Николаевская, Одесская,
Херсонская обл. (Подлєський, 1936; Погребняк, 1953, 1955; Голлербах, Паламар-
Мордвинцева, 1991; Ткаченко, Ковтун, 2005).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Азия, Сев. Америка, Сев.
Африка.
Ch. connivens Salzm. ex A. Braun 1835. Flora 18: 73.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Одесская обл., Березовский р-н, окр. пгт
Березовка, берег р. Тилигул, бывший песчаный карьер, озеро (массово), 25.07.
2006, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Украинское Полесье: Киевская,
Черниговская обл. Лесостепь: Киевская обл. Степь: АР Крым, Запорожская,
Одесская, Херсонская обл. (Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа, Азия (Израиль, Казахстан,
Киргизия), Африка.
П р и м е ч а н и е . Изученный нами материал содержал мужские и женские
растения с репродуктивными органами. Женские растения были крупнее (30-
60 см) мужских (20-25 см). Размеры оогониев без коронки (786×440 мкм) и ооспор
(720×400) соответствовали диагнозу (Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991), а
размеры антеридиев были больше (в собранном материале – до 1200 мкм, по
диагнозу – 600-1100 мкм).
Ch. contraria A. Braun ex Kütz. 1845. Phycol. Germ.: 258.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Николаевская обл., Очаковский р-н, Березан-
ский лиман (Подлєський, 1936; Погребняк, 1955). Одесская обл., Беляевский р-н,
окр. пгт Беляевка, оз. Белое, лужа на берегу (Подлєський, 1936); мелководный
водоем в нижнем течении р. Днестр (Смирнова-Гараева, 1980). Херсонская обл.,
Белозерский р-н, Днепровский лиман, западный берег, на глубине 30-50 см
(Погребняк, 1953).
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Украинское Полесье: Во-
лынская (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а; Борисова, Гончаренко, 2007),
Киевская, Житомирская обл. (Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006). Лесостепь:
Киевская (Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006), Черкасская, Черновицкая обл.
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(Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991). Степь: АР Крым (Паламарь-Морд-
винцева, 1998), Николаевская, Одесская, Херсонская обл. (Подлєський, 1936;
Погребняк, 1955).
Общее распространение. Космополит.
Ch. fragilis Desv. in Loisel. 1810. Not. Fl. France: 137.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Николаевская обл., Очаковский р-н, окр. с. Кум-
берлеевка, Березанский лиман, Одесская обл., Любашевский р-н, окр. с. Кумарово,
р. Кодыма, залив, на глубине 50 см; оз. Лак (Подлєський, 1936).
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Широко распространен в
Украинском Полесье, реже в Лесостепи и значительно реже в Степи.
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Космополит.
Ch. hispida L. 1753. Sp. Pl.: 1156.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Херсонская обл., Скадовский р-н, восточнее
г. Скадовска, Джарылгачский залив, 100 м от коренного берега, глубина до 1 м,
илисто-песчаный грунт, 26.08.2002, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Украинское Полесье: Волынская
обл. (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а). Степь: Николаевская, Одесская,
Херсонская обл. (Подлєський, 1936).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа (широко распространен), Азия
(Казахстан, Россия, Турция), Сев. Африка.
П р и м е ч а н и е . Этот вид внешне очень сходен с Ch. aculeolata. Кора у
обоих видов правильно двуполосная. Однако по диагнозу (Голлербах, Паламар-
Мордвинцева, 1991) у Ch. aculeolata первичные коровые трубки больше
вторичных, а у Ch. hispida они равновеликие или первичные меньше вторичных. В
изученном нами материале на поперечном срезе стебля первичные коровые трубки
были меньше вторичных.
Ch. horrida Wahlst. 1862. Bidr. Kännd. Skand. Art.: 24.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Николаевская обл., Очаковский р-н,
Березанский лиман, залив Бейкуш (Подлєський, 1936).
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Известно только одно место-
нахождение, указанное выше.
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е : Европа (Дания, Германия, Финляндия,
Франция, Украина).
Ch. schaffneri (A. Braun) Allen 1888. Char. Am. 1: 68.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Херсонская обл., Скадовский р-н, Опытная
станция, рисовые чеки (массово), 10.08.1966, leg. Л.П. Приходькова (Голлербах,
Паламар-Мордвинцева, 1991).
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Украинское Полесье: Волынская
обл., оз. Свитязь, оз. Белое (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а). Степь: АР
Крым (Паламарь-Мордвинцева, 1998), Херсонская обл. (Голлербах, Паламар-
Мордвинцева, 1991).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа (Украина), Азия, Сев. Америка.
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Ch. tenuispina A. Braun 1835. Flora 18: 68.
М е с т о н а х о ж д е н и е .  Херсонская обл., Херсонский р-н, Карда-
шевский карьер (Подлєський, 1936).
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е .  Лесостепь: Львовская, Черкас-
ская обл. (неопубл. данные). Степь: Херсонская обл. (Подлєський, 1936).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Азия (Казахстан, Узбекистан),
везде редко.
Ch. vulgaris L. 1753. Sp. Pl.: 1156.
= Ch. foetida A. Braun
М е с т о н а х о ж д е н и е . Николаевская обл., Еланецкий р-н, Еланецкий
природный заповедник, балка Роза, мелкое озеро, 25.06.2001; Кинбургская коса,
около с. Васильевка, небольшое озеро, 14.04.2007, leg. Ф.П. Ткаченко. Одесская
обл., Коминтерновский р-н, с. Кубанка, небольшое озеро, 24.11.2006, leg.
В.В. Дядичко; Любашевский р-н, окр. с. Гвоздавка, р. Кодыма, мелководный
залив, 04.11.2006, leg. А.М. Гордуз; окр. г. Одесса, Корсунцовские пруды,
16.04.2007, leg. А.Н. Кирюшкина.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Вид широко распространен,
особенно в степной зоне.
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Kосмополит.
Ch. uzbekistanica Hollerb. 1960. Bot. mater. Otd. spor. rast. Bot. Inst. AN
SSSR 13: 102-105.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Одесская обл., Болградский р-н, оз. Ялпуг и оз.
Кугурлуй, на глубине до 2 м (массово), 28.08.2002, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Киевское Полесье: Киевская обл.
Степь: Одесская обл.
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа (Россия, Украина), Азия (Иран,
Казахстан, Узбекистан).
Lamprothamnium J. Groves
L. papulosum (Wallr.) J. Groves 1916. J. Bot., London 54: 337.
= L. alopecuroides (Delile ex A. Braun) A. Braun
М е с т о н а х о ж д е н и е . Херсонская обл., Черноморский государст-
венный заповедник, Тендровский залив, п-ов Егорлыцкий кут, на глубине 0,5-1,5 м
(массово), лето 1990, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Степь: АР Крым (Паламарь-
Мордвинцева, 1998); Херсонская обл., заливы Черного моря (Подлєський, 1936;
Погребняк и др., 1973).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Азия (Китай, Казахстан,
Туркменистан, Узбекистан), Африка, Австралия.
Nitella C. Agardh
N. mucronata (A. Braun) Miq. in H.C. Hall 1841. Fl. Belg. Sept. 2: 428.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Одесская обл., Любашевский р-н, окр. с. Гвоз-
давка, р. Кодыма, мелководный залив, 22.11.2006, leg. А.М. Гордуз; Березовский
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р-н, окр. пгт Березовка, р. Тилигул, мелководный залив, на илистом субстрате
между кусками гранита для укрепления берега, в зарослях Ceratophyllum demer-
sum L. и Utricularia vulgaris L., 04.07.2007, leg. Ф.П. Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Украинское Полесье: Волынская,
Киевская обл. Лесостепь: Харьковская обл. (Голлербах, Паламар-Мордвинцева,
1991; Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е . Космополит.
Nitellopsis Hy
N. obtusa (Desv. in Loisel.) J. Groves 1919. J. Bot., London 57: 127.
= Tolypellopsis stelligera (Bauer) Mig.
М е с т о н а х о ж д е н и е . Одесская обл., Беляевский р-н, около пгт Бе-
ляевка, оз. Белое, Тудорове, Писарское, Свиное и др., в зарослях C. demersum
(везде редко), 20.06.2005, leg. Ф.П. Ткаченко; Белгород-Днестровский р-н,
верховье Днестровского лимана, на глубине 1 м (везде редко), 28.06.2005, leg. Ф.П.
Ткаченко.
Р а с п р о с т р а н е н и е  в  У к р а и н е . Украинское Полесье: Волынская
обл., Шацкие озера (Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004а). Лесостепь: Киев-
ская, Харьковская, Черкасская обл. (Голлербах, Паламар-Мордвинцева, 1991;
Паламарь-Мордвинцева, Борисова, 2006). Степь: Одесская обл., озера в пойме
р. Днестр (Подлєський, 1936).
О б щ е е  р а с п р о с т р а н е н и е .  Европа (широко распространен), Азия
(Индия, Казахстан, Мьянма, Туркменистан, Япония).
Как видно из представленного списка, в настоящее время для Charales
юго-запада Украины подтверждено местонахождение Chara aculeolata, Ch. aspera,
Ch. canescens, Ch. hispida, Ch. vulgaris, L. papulosum и N. obtusa. Впервые
обнаружены Ch. connivens, и Nitella mucronata. Однако ранее указанные для
данной территории Ch. braunii, Ch. contraria, Ch. fragilis и Ch. horrida нами не
обнаружены. Пока нет информации о Ch. tenuispina и Ch. schaffneri, так как их
предыдущие местонахождения не исследовались.
В Приднестровских озерах Ялпуг и Кугурлуй (Одесская обл., Болградский
р-н) обнаружен редкий для мировой флоры двудомный вид Ch. uzbekistanica.
В настоящее время известно только несколько его местонахождений в Иране,
Казахстане, России (авандельта Волги) и Узбекистане (Шоякубов, 1979;
Голлербах, Красавина, 1983; Dogadina et al., 2007).
Для Украины это вторая находка. Впервые данный вид был обнаружен в
1967 г. в рыбоводном пруду в окрестностях г. Киева (Голлербах, Паламар-
Мордвинцева, 1991). В озерах Ялпуг и Кугурлуй Ch. uzbekistanica произрастает на
глубине 1,0-2,5 м на илисто-песчаном грунте, образуя чистые заросли или вместе с
Vallisneria spiralis L., Potamogeton pectinatus L., P. perfoliatus L., Ceratophyllum
demersum L., Myriophyllum spicatum L., с которыми данный вид, по-видимому,
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конкурирует (Ткаченко, 2005). Необходимы дальнейшие исследования, которые
позволят пополнить сведения об особенностях его биологии и экологии.
Карта. Распространение видов Charales на юго-западе Украины: ● – по литературным данным;
▲ – новые местонахождения
Список видов Charales юга-запада Украины
Местонахождения№
п/п
Таксон
1920-60-х гг.* 1990-2000-х гг.
1. Chara aculeolata + +
2. Ch. aspera + +
3. Ch. braunii + −
4. Ch. canescens + +
5. Ch. connivens − +
6. Ch. contraria + −
7. Ch. fragilis + −
8. Ch. hispida + +
9. Ch. horrida + −
10. Ch. schaffneri + −
11. Ch. tenuispina + −
12. Ch. uzbekistanica − +
13. Ch. vulgaris + +
14. Nitella mucronata − +
15. Nitellopsis obtusa + +
16. Lamprothamnium papulosum + +
* – По литературным данным: Подлєський, 1936; Погребняк, 1953, 1955; Погребняк и др., 1973;
Голлербах, Мордвинцева, 1991; «– « – вид не обнаружен.
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В Одесской обл. в мелководных заливах р. Кодыма (Любашевский р-н) и
р. Тилигул (Березовский р-н) обнаружены небольшие популяции N. mucronata.
Образцы, собранные в ноябре 2006 г. в р. Кодыма, были стерильными. Для
проведения идентификации они культивировались в лабораторных условиях до
образования органов полового размножения. Образцы, собранные в июле 2007 г. в
р. Тилигул, плодоносили. В том же районе на берегу р. Тилигул в озере бывшего
песчаного карьера отмечено массовое развитие Ch. connivens. В момент сбора
мужские и женские растения также плодоносили.
Интересным фактом является отсутствие в сборах последних лет таких
широко распространенных космополитных видов, как Ch. fragilis и Ch. contraria, а
также Ch. braunii, занесенного в Красную книгу Украины (1996). В отличие от
двух первых видов, наиболее распространенных в Украине, Ch. braunii, в
соответствии с Красным списком Украины, отнесен к 1-й категории охраны как
вид, находящийся под угрозой исчезновения (Паламарь-Мордвинцева, Царенко,
2004б). Всего в районе исследования ранее было зарегистрировано три его
местонахождения: в Ново-Павловском лимане (бассейн Днепра), рыбоводном
пруду (бассейн Днестра) и в низовье Днестра (см. список).
В соответствии с классификацией И. Дамбской (Dambska, 1964), по отно-
шению к солености воды все виды Charales, выявленные на исследуемой
территории, относятся к галофобам (27 %), эвгалобионтам (33 %) и эвригало-
бионтам (40 %). Пресноводные виды (галофобы) – Ch. braunii, Ch. contraria, Ch.
fragilis и Ch. tenuispina. Виды солоноватых вод (эвгалобионты) – Chara aculeolata,
Ch. canescens, Ch connivens, Ch. horrida, Lamprothamnium papulosum. Виды,
приспособившиеся как к пресной, так и солоноватой воде (эвригалобионты) – Ch.
aspera, Ch. hispida, Ch. vulgaris, Ch. uzbekistanica, Nitella mucronata, Nitellopsis
obtusa. Следовательно, исчезновение Ch. braunii, Ch. contraria и Ch. fragilis,
относящихся к пресноводным видам (Dambska, 1964; Hussain, Khohja, 1999),
может свидетельствовать об общем увеличении минерализации водоемов данной
территории.
Интересна также находка Nitellopsis obtusa в пойменных озерах Днестра
(Одесская обл., Беляевский р-н), где данный вид в 1920-х гг. произрастал
повсеместно, образовывая сплошные заросли (Подлєський, 1936). Однако к
1960-м гг. полностью исчез в результате хозяйственной деятельности (мелиорация,
строительство ГРЭС, рекреация и т.д.) (Смирнова-Гараева, 1980). Данная находка
может свидетельствовать о длительном сохранении жизнеспособности харофитов
и возобновлении их роста в случае улучшения экологической ситуации.
Chara canescens относится к видам, широко распространенным в Евразии.
Тем не менее, он занесен в Красные списки многих стран, где он произрастает, из-
за его высокой чувствительности к антропогенному загрязнению водной среды
(Stewart, Church, 1992; Паламарь-Мордвинцева, Царенко, 2004б). В 1920-х гг.
данный вид был одним из широко распространенных видов Charales на юго-
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западе Украины (Подлєський, 1936). Массовое развитие Ch. canescens было
отмечено в заливах Березанского лимана (Николаевская обл., Очаковский р-н), в
мелководных озерах на Русской косе в Бугском лимане (Николаевская обл.,
Николаевский р-н), в западной части Днепровского лимана (Херсонская обл.) и
некоторых мелких континентальных водоемах (Подлєський, 1936; Погребняк,
1953, 1955). В популяциях этого двудомного вида, который в основном
размножается партеногенетическим путем, наряду с женскими были обнаружены
и мужские растения с антеридиями (в то время четвертое местонахождение
мужских экземпляров Ch. canescens в мире) (Подлєський, 1936). Однако в
дальнейшем под воздействием антропогенного фактора (строительство водохра-
нилищ, каналов, мелиорация, загрязнение вод промышленными и бытовыми
стоками) площади произрастания Ch. canescens резко сократились. Он был занесен
в Красную книгу Украины (1996). В настоящее время повторное исследование
Березанского и Днепровско-Бугского лиманов показало отсутствие в них харовых
водорослей. Таким образом, обнаруженная в Тилигульском лимане (Одесская обл.,
Коминтерновский р-н) небольшая популяция Ch. canescens пока остается
единственной находкой в данном регионе.
Данные о произрастании пресноводного вида Ch. hispida в лиманах и
заливах Черного моря в работах предыдущих исследователей противоречивы.
В.И. Подлесский (Подлєський, 1936) указывает его как наиболее рас-
пространенный вид в вышеперечисленных местообитаниях в 1920-х гг., в то время
как И.И. Погребняк (Погребняк и др., 1973) не упоминает о нем вообще среди
выявленных видов харовых водорослей в 1960-х гг. Таким образом, наша находка
Ch. hispida в Джарылгачском заливе, практически там же, где он был найден ранее
Подлесским, подтверждает существование данного вида на юго-западе Украины.
Возможно, развитие его популяции в данном локалитете связано с сильным
опреснением воды (иногда до 5-6 ‰), которое происходит при сбрасывании по
многочисленным каналам пресных вод оросительной системы, действующей на
прилегающем побережье (Ткаченко, 2003).
Таким образом, в настоящее время Charales юго-запада Украины
представлены 16 видами из родов Chara (13), Lamprothamnium (1), Nitella (1) и
Nitellopsis (1). Подтверждено местонахождение Ch. aculeolata, Ch. aspera, Ch.
canescens, Ch. hispida, Ch. vulgaris, L. papulosum и Nitellopsis obtusa. Новыми для
данной территории являются Ch. connivens, Ch. uzbekistanica и N. mucronata.
Однако ранее указанные Ch. braunii, Ch. contraria, Ch. fragilis, Ch. horrida, Ch.
tenuispina и Ch. schaffneri нами не обнаружены. На грани исчезновения находится
Ch. canescens, занесенный в Красную книгу Украины (1996). Значительно
сократились площади произрастания Ch. aculeolata, L. papulosum и Nitellopsis
obtusa. В то же время, Ch. vulgaris остается массовым видом в континентальных
пресноводных водоемах. Выявленные изменения, по-видимому, связаны с
влиянием антропогенного фактора и с общим повышением минерализации
континентальных водоемов исследуемой территории.
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A CONTRIBUTION TO THE FLORA OF CHARALES OF THE SOUTHWEST UKRAINE
A taxonomic list of Charales of the southwest Ukraine (comprising original and literature data) with
synonyms, distribution in Ukraine and general distribution is given. It contains 16 species belonging to Chara
L. (13), Lamprothamnium J. Groves (1), Nitella C. Agardh (1), and Nitellopsis Hy (1). Recently ten species
have been found in the investigated territory including three new ones (Ch. connivens Salzm. ex A. Braun, Ch.
uzbekistanica Hollerb., N. mucronata (A. Braun) Miq. in H.C. Hall). However, Ch. braunii C.C. Gmelin, Ch.
contraria A. Braun ex Kűtz., Ch. fragilis Desv. in Loisel., Ch. horrida Wahlst., Ch. tenuispina A. Braun, and
Ch. schaffneri (A. Braun) Allen known from the previous references have not been revealed. The growth areas
of Ch. aculeolata Kűtz. in Rchb., L. papulosum (Wallr.) J. Groves, Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel.) J.
Groves and Ch. canescens Desv. et Loisel. in Loisel. (Red Book of Ukraine species) have strongly reduced.
Maybe these changes in the flora of Charales of the southwest Ukraine connect with anthropogenic impact and
general increasing of salinity in inland water bodies of the investigated territory.
K e y w o r d s :  flora, Charales, southwest Ukraine.
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